









(!) 原稿は，和文または欧文とし，記述は，横書きまた は縦書きのいずれでもよいもの とする。
(2) 原稿には，和文及び欧文の題目•著者名を記するものとする。
(3) 原稿は，和文の場合 400字詰原稿用紙301'女程度，欧文の場合ダプルス ペー ス20枚程度とする。






雑誌の場合は，著者氏名 ・論文題目 ・雑誌名・巻号 ・ペ ージ（最初と最後のページを～ てつないで書く）


























第 5条 委員の任期は 2か年とする 。
たたし ，再任を妨げない。
2. 委員が退任した場合，新たに選出された委員の任期は，前任者の残任期間とする。
（紀要編集委員会の任務）
第 6条 紀要編集委員会の任務は、次の各号のとおりとする。
(!) 紀要原稿の募集及び採択に関すること。
原稿の採択は全員一致を原則とする。
(2) 紀要の緬集及ぴ体裁の決定に関すること。
(3) 紀要投稿規程の制定及び改廃に関すること。
(4) その他紀要発行に関すること。
（規程の改廃）
第 7条 この規程の改廃は，教授会の議を経て学長が行うものとする。
附 則
この規程は，昭和5碑 ll、月20日から施行する。
